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sG状態が形成される｡ SG相では, 長距離秩序 と
SG状態とが共存 している｡
準2次元ⅩYスピングラス


























































ションを行 うと,+と+ (-と- )のカイラリティーが隣合って発生する場所があり,そこで
周囲のスピンが大きく乱れて渦構造を作 り系の磁化が減少することになる｡このように2dXY
スピングラスは大変興味ある系であるが,現実の物質でこの性質をもつものがなかったためこ
れまで理論的研究が主であった｡
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